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Chrys1er. 1 1，294.8 
Westinrγhous Ëi~~t~ù;.~~ I 1，264.5 
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Intcrnational ..^^~^I _^_n.1 _.J ，^_1 
Harvester lm921L2引 7叶吋
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九英的がル I 1910 1920 1930 1940 1953 
%国減九ギ| 一一一寸
をで少・ I I全エネルギー供給 I 15，375 21，340 22，060 24，969 36，987 
占石を人供 l水力売電 539 738 752 8回 1，522
出炭示倍給 l石 炭 13，226 17，336 14 ，~36 13，47~ 12，767 
る"カ L 、ヵ， I ' 6油 1，260 3，296 5，761 8，375 13，671 
(尚て天四|天然ガス 547 858 2，凶9 2，8日 9，027i 
但依い然三l 一一「L 然るガ年全ムネルギー供給~100 として
凹と aス間|全エネルギー供給 I 100，0 100，0 100，0 100，0 1C口，0
0 し がに|水力発唱 3.5 3.5 3.4 3.5 4.1 
年て一一|石 炭 85，1 80.5 63.5 53.6 34.5 
現斗五・ l石 油 7.9 12.0 23.6 31.4 37.0 
在ネ ・四 l天然プJ ス 3.5 4.0 9.5 11.5 24.4 i 
〉ル五倍 1---------， - c -------1 のギ 、 !191C年 ~1山として | 
とよ の水|全エネルギー供桁 i 100.0 139 144 162 240 I 著i!l 増力|水力発屯 I 100.0 138 140 163 282 ! 
費大発|石 炭 I 100.0 131 口7 102 97 ! 
いのに屯 I石 油 100.0 260 457 663 1084 I 
対九 対が|天然ガ久 I 1的.0 157 382 524 1651 I 
比三し ~L-' ____ __ 
を弥 、 HistoricuJ白a十回日 ofthe United States， 17回 1945，p. 15.， 
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会 社 名 1948年版位
Standard 01 (N. J). 1 
Standard oil (lnd.). 4 
Socony-Vacuum oil. 5 
Texas Co. 6 
Gulf oi1 Corp. 7 
Standard oil Co. of ca1if. 11 
Sinc1air oi1 Corp. 16 
Shell union oi1. 21 
Phillips petroleum Co. 22 
Atl刃nticRe白11lUgCO. 34 
Union oil Co. of California. 51 
Tide watei A:=1sodated oi1. 55 
Sun oil Co. 56 
Continental oil Co. 61 
Standard oil (ohio). 69 
Skelly oil Co. 90 
Pittsburgh Coal Co. 94 
(Kaplan， Big Enteγ'trise 1π a Competitive 
SySletn. pp. 136-140J どり杵成
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|主義世界 米 主 ~7




11.3 6.4 11.2 71.1 100.D 1937 
6.7 9.8 16.3 67.2 100.0 1946 
11.7 
A. G阻 Ta四 B，:oMnep由皿C団羽田区宜 paB)l;8lIHeq四日O量
立pOMhlffiJIeHHOC咽.[M町OBa耳目。HO~llm:a I Me:m.uYIIapOf(IUW 































































































1694 1425 1390 1640 1610 
1444 762 654 391 368 
五
2257 
U. S. Dept. of Commerce， Direct PrIvate Foreign I:nvestments 
of the United States. Census of 1950. 1953 
Surve'Y of Curァ"entBusiness. Aug. 1955， Aug. 1957 
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木 i 大独占 (1937~100) 
ブリティシュ石油及
ロイヤルグッチシェル (fI) 






そのうち，プリティシュ石油 13 2口 264 443 
ロイヤルグッチ シ R ル 91 87 ヌ.'38 2fiR2 










386 873 1207 
1094 2516 5872 
123.11;' 2-30.8% 383.2"'0 
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